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ENTREVISTA A MICHAEL GUREVITCH (ISRAEL) 
Traducciá: Linda Fernández i Eulalia Salvat 
Gloria Montero: - Quin és el paper deis inteHectuals al Proxim Orient? 
Michael Gurevitch:- La gent de cultura, els inteHectuals en aquells péilsos estan, d'alguna manera, 
en contra de la pau, no pas a Israel, pero sí a Egipte, a Jordania. 
David Fulton: - En contra de la pau o en contra de las relacions culturals? 
Michael Gurevitch: - Jo crec que en contra d'lsrael, o aixo és el que es pot Ilegir als diaris. 
Gloria Montero: - Ja s'ha fet Osher fora d'lsrael o aquesta és la primera vegada? 
Michael Gurevitch: - És la primera vegada, pero ara m'han proposat fer una producció amb 
una companyia d'Alemanya. 
Marta Monedero: - I tu la dirigiries? 
Michael Gurevitch: - No, no pas jo. 
David Fulton: - A quina ciutat? 
Michael Gurevitch: - La veritat és que no ho sé, es tracta d'un grup de dramaturgs alemanys, 
pero no hi he tractat.Així que encara no sé exactament d'on són. Es dedica a promoure obres 
d'lsrael. Encara no és un espectacle, per volen comprar-ne els drets i comenc;ar-hi a treballar. Fins 
ara, doncs, no s'ha muntat en cap Iloc. 
Marta Monedero: - Que esperes aconseguir amb aquest festival? 
Michael Gurevitch: - Aconseguir? Qué es pot aconseguir? Solament que ens mirin. 
Marta Monedero: - Artísticament, vull dir. 
Un participant:- Sí, per que va acceptar I'oferta de venir a aquest festival? 
Michael Gurevitch: - Sempre vols que una altra gent et miri, t'entengui, t'estimi, t'accepti i potser a 
un mateix també li agrada conéixer altres persones, fins i tot aquesta reunió és nova per a mi. 
Gloria Montero: - Han pogut veure altres propostes? Són diferents al que vosaltres feu o 
tates s'hi assemblen? 
Michael Gurevitch: - No he pogut veure res perqué vaig arribar ahir a la nit. 
Gloria Montero: - I a més te n'has d'anar dema mateix, així que malament ... 
Michael Gurevitch: - Sí, pero els actors sí que ho han fet. Han vist alguna cosa que no van 
comprendre gaire perqué els resums estaven tradu'lts al catala i em sembla que I'original era en 
francés, pero m'han dit que els va agradar molt. 
Marta Monedero: - Aquest festival es planteja com una plataforma d'enteniment i dialeg 
entre cultures. Vosaltres, pel fet d'estar aquí, suposo que creieu en aquesta possibilitat d'en-
teniment, perque heu vingut a un festival on també hi ha presencia arab, quan potser aixo 
no és gaire comú. 
Michael Gurevitch: - Crec que és molt bo i em sap greu no poder-m'hi quedar més dies; pero 
alguna gent del nostre teatre --que aquests dies han conegut altres directors i actors, preferent-
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ment arabs- m'han dit que aquestes persones estan una mica sorpreses que nosaltres també 
hi participem i que ens interessem i assistim a les seves obres. Crec que és fantastic i espero 
que es continu', mantenint. 
Gloria Montero: - I tu realment penses que el que representa el teatre a la vida, realment 
pot tenir un paper important en I'enteniment de la gent? 
Michael Gurevitch: - No ho sé. Només sé una cosa, el meu punt de vista polític va canviar per 
una producció teatral. Va ser per una obra satírica que es va representar després de la guerra 
deis Sis Dies. Va revolucionar el meu punt de vista. Pero aixo succeeix molt poques vegades a 
la vida, cadascú de nosaltres pot fer només el que pot fer, i cadascú ha d'intentar fer el que pot 
fer. Si poguéssim colpir algú una o dues vegades a la vida, que més podríem demanar? 
Marta Monedero: - Ens podries explicar una mica més en quin sentit va canviar el teu punt 
de vista? 
Michael Gurevitch: - Després de la guerra deis Sis Dies, Israel era un país massa xovinista. Jo 
tenia setze o disset anys durant la guerra i vaig creure el que vaig lIegir als diaris, que Israel tenia 
la raó, que era fort, que era sagrat. Pero vaig veure la producció teatral del dramaturg Hanoch 
Levin (no sé si a Espanya s'ha muntat mai un text seu), que per f1 ara es comen<;:a a produir 
pertot arreu. Són obres molt riques, no només satíriques. Concretament aquesta de que us 
parlo era satírica. De fet hi havia dues produccions, una es deia Jo, tu i lo propera guerra i I'altra 
es deia Lo reino de lo bonyera. De sobte, va ser com un cop a la panxa, el públic no va acceptar-
les, moltes vegades interrompia I'obra a la meitat. Pero per a mi va a ser una revolució, era una 
obra que parlava de I'estupidesa de la guerra i d'aquest boig estat mental xovinista. Després de 
veure-Ia, ja no vaig ser el mateix. I no només jo, molta gent com jo. Pero aquest és un exemple 
poc freqüent en teatre, aixo no passa gaire. 
Hanoch Levin va morir fa cinc o sis anys, va ser un dramaturg fructífero va escriure moltes 
obres, una o dues cada any, la majoria s'han produ'l!, jo mateix n'he dirigit dues, i amb els anys 
es va convertir també en el meu amic. També va tenir una gran influencia en el teatre israelia, 
pero per a mi aquestes dues satires van ser las més fortes. 
Marta Monedero: - En aquest mateix sentit d'entendre's a través del teatre, son a gaire des-
cabellat pensar en la possibilitat d'una companyia mixta? 
Michael Gurevitch: - És massa difícil, perque un del més forts instints de les persones jueves, 
sobretot després de I'Holocaust, pero també abans, és defensar-se de l'al'lIament, ser forts i estar 
segurs. Potser per aixo aquesta barreja fa por: A més, crec que hi ha moltes diferencies en la 
mentalitat i en altres aspectes. Pero qui sap, potser algun dia succeeix. 
Un participant: - A la seva companyia hi ha algun actor d'origen musulma. 
Michael Gurevitch: - No pas entre els actors, pero sí un deis tecnics. 
Gloria Montero: - I que diu de vosaltres? 
Michael Gurevitch: - No ho sé, els darrers anys ha manifestat molta religiositat i aixo ens molesta 
bastant, pero ell és al teatre des que era un nen. És un molt bon treballador, i d'alguna manera 
ens agradem, malgrat tot. És molt religiós. 
Un participant: - Com que el teu teatre és minoritari i cultural, és més difícil fer-Io a jerusalem, 
una comunitat més conservadora que Tel-Aviv? 
Michael Gurevitch: - Ben al contrari, no sé com funcionen aquestes coses entre Barcelona i 
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Retrat de Michael Gurevitch. 
Madnd, pero per a mi Tel-Aviv és com Barcelona, la gent és oberta i laica i és per aixo que Tel-
AVlv també esta molt inflüida per la cultura deis EUA, és una ciutat molt sorollosa; Jerusalem, 
d'alguna manera, esta una mica a·lllada. Hi pots fer el que vulguis .. Bé, aixo és el que em sembla. 
Tenlm un molt bon públic, inteHigent, obert, pacient i que no té pressa i que vol amarar-se de 
coses a les quals no esta acostumat. 
Gloria Montero: Més obert per a noves idees? 
Mlchael Gurevitch: - Sí, i també obert a idees inteHectuals, i amb aixo no vull dir que a Tel-Aviv 
alxo no passl, pero a Tel-Aviv es fa més teatre comercial. És una ciutat molt gran i els teatres 
públlcs han d'lntentar guanyar molt diners. 
Glona Montero: Que n'és, de curiós, perqué vaig pensar que el públic a Jerusalem era més 
conservador .. . 
Mlchael GUI-evltch: Sí, hi tens raó, amb aixo, pero la gent que va al nostre teatre [Teatre KhanJ 
no. En genel-al, a Jerusalem la gent és molt conservadora I religiosa, pero també hi ha un públlc 
molt Intel'llgent al Khan que ens permet fer coses que no fa ríe m en altres Ilocs. 
Un particlpant: Han de bregar amb alguna mena de censura? 
Mlchael Gurevltch: De cap manera, aquesta paraula no existelx. 
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David Fulton: - Per que hi ha tanta diferencia entre Jerusalem i Tel-Aviv en I'acceptació d'un 
cert tipus de teatre o de certes idees? 
Michael Gurevitch: - No vull dir que hi ha diferencies d'acceptació, pero sí en la manera de 
fer les coses, per exemple, quan representem Tel-Aviv tenim molt d'exit i ens accepten molt 
bé. Pero Tel-Aviv és tan soro llosa que has de fer molt de soroll perque t'escoltin. Jerusalem és 
més silenciosa. 
Gloria Montero: - On vius? 
Michael Gurevitch: - A Tel-Aviv [riu J. 
Marta Monedero: - Suposo que el teatre palestí és només per a ells, o vosaltres també hi 
teniu accés? 
Michael Gurevitch: - En aquests moments no volen coHaboració, ni contacte. Quan els acords 
de pau d'Oslo estaven vigents, sí que hi havia una mena de coHaboració, pero aixo es va acabar. 
I ara no volen cap tipus de connexió. Nosaltres sí que en volem ... Pero no els culpo. 
Una noia: - Quan dius «nosaltres», és una opinió propia o és més extensa? 
Michael Gurevitch: - No. Al Khan hem intentat establir-hi connexions, convidar-los a fer alguna 
producció, hem intentat fer una coproducció, parlem amb ells, pero 'per ara no hi volen cap 
relació. 
Gloria Montero: - La mena de teatre que ells fan, és molt diferent del teatre que vosaltres 
feu? 
Michael Gurevitch: - Crec que ho éso No n'he vist gaire, només algunes coses en vídeo i real-
ment crec que és molt diferent. 
Gloria Montero: - En tecnica, en idees? 
Michael Gurevitch: - En tot, pero la societat palestina és més desarrelada que la nostra. 
Gloria Montero: -El s arabs que són israelians, que fan, tenen teatres? 
Michael Gurevitch: - Hi ha un o dos teatres arabs a Israel, pero també hi ha actors musulmans 
als nostres teatres, per exemple a Haifa, i alguns tenen molt d'exit. Són molt bons, fan peHícules, 
etc. I no només actuen en arabo 
Gloria Montero: - Pero hi ha teatres en arab dins d'lsrael. 
Michael Gurevitch: - Sí, n'hi ha un o dos i potser més: un a Haifa, un altre que no sé exactament 
on és i un teatre arabojueu a Yaffa. 
Gloria Montero: - És a dir, que el treball en conjunt entre arabs i jueus sí que és possible. 
Michael Gurevitch: - És ciar; pot funcionar. 
Marta Monedero: - Pero el públic és arab? 
Michael Gurevitch: - Al teatre arabojueu, no només són arabs, pero representen en arab i, per 
exemple, jo no el puc entendre. Crec que ho fan més per als arabs. Contrariament, els arabs 
no vénen als nostres teatres. 
Gloria Montero: - D'aquí a vint minuts comen~a el vostre espectacle. Hauríem d'acabar I'en-
trevista aquí. Moltes gracies per la seva atenció. 
Michael Gurevitch: - Gracies a vosaltres, espero que gaudiu de I'obra. 
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